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between Japan and Vietnam: 2014?2015
Masaya Shiraishi  
In the previous paper of this Journal no. 22 printed in March 2014, the author discussed the devel-
opment of bilateral relations of partnership and then strategic partnership between Japan and Vietnam 
from 2002 to 2013. As its continuation, in this paper, he discusses the recent development of bilateral re-
lationship between the two countries. In the first section, he describes the major events in 2014, includ-
ing Vietnamese President Truong Tan Sang?s official visit of Japan in March. In the second section, he de-
scribes the major events in 2015, including Vietnamese Communist Party Secretary-General Nguyen 
Phu Trong?s official visit of Japan in September. For reasons of space, he does not fully mention the more 
recent development, but very briefly refers to the major events in 2016 and the first half of 2017 in the 
last part of this paper. 
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